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“El acceso abierto es una nueva forma de publicar y 
compartir información en el siglo 21.....
Todos tienen un papel que desempeñar en el 
desarrollo del conocimiento y en el intercambio de 
contenidos y todos pueden tener un impacto”
Irene Onyancha, Biblioteca UN-ECA
Workshop Promoting Innovation Development and Diffusion in Africa 
through Open Access Publishing 
Addis Ababa, Mayo 2011
 
el caso CLACSO: 300 revistas de 280 centros de 
investigación en 21 países de América Latina y el 
Caribe (60% en acceso abierto) - modalidades
ejemplos: revistas en OJS, en portal de revistas OJS, revistas en Scielo y en Redalyc. 

estrategia para incentivar acceso abierto a 
las revistas red CLACSO (2000-2010)
• Construir comunidad de editores revistas y bibliotecas
– mensajes quincenales promoviendo acceso abierto, tendencias,  
alternativas, licencias abiertas, buenas prácticas
– difusión estándares calidad revistas (Latindex, Scielo, Redalyc)
– talleres presenciales en ALC y cursos a distancia para editores y 
bibliotecas en simultáneo (INASP)
– libro metodología investigación con capítulo para autores de artículos 
– campaña acceso abierto
– libro colaborativo (CLACSO-Latindex-Scielo-Redalyc)
– artículos, ponencias, organización eventos semana acceso abierto 
2009 y 2010
– CLACSO-OJS/PKP curso editores y difusión OJS
• Desarrollar repositorio institucional con colección revistas
• Acuerdos
– CLACSO-Redalyc colección 58 revistas
– presencia revistas CLACSO en Scielo: 35 revistas (futuro acuerdo?)
una década de acciones de acceso abierto
• 60% de las 300 revistas de la red CLACSO se 
ofrecen en acceso abierto
– en sitio web de la revista y/o en








• autores: para redacción 
y calidad artículos 
• editores: calidad revista, 
gestión vía web, acceso 
abierto, interoperabilidad 
con portales y con 
repositorios
• instituciones: calidad 
revistas + portal 
institucional de revistas 
Acuerdos:
• entre revistas, portales y 
repositorios para evitar 
duplicación 
procesamiento revista
• entre repositorios 






“…necesidad de identificar y superar algunos de 
los obstáculos que previenen la posibilidad de 
participar activamente en la conversación científica 
global al mismo tiempo que se ayuda a su país o 
región a resolver problemas de importancia 
nacional y regional”
“…tarea de desarrollar herramientas de indización y 





valor agregado por la biblioteca en la 
edición y difusión web de revistas   




Visibilidad y acceso web
● Metadatos y texto completo en una 
biblioteca/repositorio digital
● Interoperabilidad internacional para 
multiplicar visibilidad
● Indicadores de crecimiento y uso
● Presencia en motores de buscadores

Acceso libre al texto completo desde el mismo Catálogo Editorial
SALA de LECTURA - Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
GRUPO COORDINADOR:
- Repositorio  de CLACSO









 en el Repositorio CLACSO













Actualización de colecciones digitales 
en el Repositorio CLACSO
• Centros miembros que ya poseen un repositorio institucional 
interoperable: sus colecciones digitales pueden ser importadas 
(mediante harvesting)
• Centros miembros que no poseen un repositorio institucional:  
pueden depositar y/o autoarchivar (vía web) su producción
• Centros miembros que poseen revistas de investigación 
científica arbitradas (con revisión por pares): pueden tener una 



















189 colecciones digitales de Ciencias Sociales en América Latina y El Caribe
22.000 objetos digitales en acceso abierto




Repositorio CLACSO en números…
colecciones digitales interoperables
objetos digitales en acceso abierto de 
Ciencias Sociales en AL y EC
prom dio mensual de consultas
recibidas durante el 2010
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